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Tiempo-, Fin, y Obsequio 
i 
para está Novena, 
Mi 
L tiempo mas propio, y oportu-
no para hacer esta Novena-, es aquel en 
que sus devotos necesitaren conseguir al-
guna gracia del Señor por medio de la in-
tercesión de Santa Eulalia ; y encaso de 
lió precisar alguna urgente causa, su pro-
pio tiempo es la víspera de su festividad 
40 de diciembre , y concluirla en su Oc-
tava. E l fin de hacer esta Novena, ha de 
ser á la mayor gloria de Dios, y de Je-
su-Cristo Nuestro Rendentor , que se 
valió de tan pequeño, y tierno 'instrumen-
tó', para sustentar el peso de la f¿. Los 
Í 4 ) 
obsequios que á gloria de Dios, honor, \ 
veneración de la Santa se han de hacer 
son los mismos , que todo fiel Cristian© 
debe hacer en todo tiempo para el logro 
de su salvación; y en esta ISIóveua hará 
los siguientes. 
i 
Primero : A l levantarse por la maña-
na, dar gracias á Dios de que le ha sa-
cado de las tinieblas- de la noche, á la luz 
de eí día, mereciendo estar por sus cul-
pas en el infierno , ofreciéndole , junto 
con la Novena , todos los pensamientos , 
palabras del día , y pidiéndole auxilios , 
y gracia para no ofenderle, por la san^ 
gre de Nuestro' Redentor Jesús, méritos 
de María Santísima, intercesión y mar-
tirio de Santa Eulalia. 
Segundo i Cir Misa todos los días, te-
niendo antes 5 ó después de ella un cu-
arto de hora de Oración, tomando por 
materia la Pasión Sagrada de Jesu-Cristo,, 
Tercero: Confesar en la Novena, y 
Comulgar una vez á lo menos, y visi-
tar los Altares por las Animas del Pur-
gatorio, 
Cuarto : Ejercitarse en obras de mi-
sericordia , dando limosnas, visitando 
enfermos , amando á sus prójimos, y 
perdonando á los enemigos. 
Quinto; Ofrecer á la Santa alguna 
mortificación exterior de aspereza de ca-
ma, comida, cm^io, ó disciplina.; ó á lo 
menos la mortificación interior de los sen-
tidos, refrenando los ojos, oídos, y len-
gua , y privándose de algún gusto, aun-
que sea licito. 
Sexto: Hacer todos los días los tres 
Actos de Fe , Esperanza , y Caridad, 
especialmente por Ja noche, cuando baga 
el examen de su conciencia, pidiendo á 
( 6 ) 
la Santa el Heno de estas, virtudes,-Bar3 
evitar toda culpa mortal, y venial , por 
leve que sea, y defender con buenas obras, 
y ejemplo la I*ey Santa de Jesús. 
D Í A PRIMERO. 
P -Uesro de rodillas ante algún Altar. 
ó imagen de Santa Eulalia, se conside-
rara presente á Dios, uno en esencia, 
substancia, y naturaleza, y Trino en per-
sonas, Padre, Hijo, y Espíritu Santo; y 
en Jesu-Cristo, Esposo Divino de la San-
ta, p3ndrá los ojo> del Alma viendo como 
premia á lo> que acá la imitan, y miran-
do á la Santa coronada de Gloria, y a-
eompanada de innumerables Angeles, y 
m 
Santos: hecha Ja señal de la Cruz, y el 
Acto de Contrición , dirá la Oración ú-= 
guíente para todos los diasP 
• 
¡s ' . . . 
Lodosa Virgen, y Mártir Santa 
Eulalia de Merida, Patrona nuestra , si 
es para Gloria de Dios, honor vuestro, 
y provecho mió ? el que consiga lo que 
en esta Novena pido, alcanzadtne de Je-
sús vuestro Esposo esta gracia, y si no 
aquella, con que mas Je agrade , á vo.s 
os Uonrre , y aproveche á mi Alma. 
Amen Jesús. 
• 
DESPUÉS. DIRÁ 
... 
ESUSj Hijo de María Santísima, Es-
poso Divino de la Gloriosa Virgen, é I«<? 
clita Mártir Santa Eulalia de Merida , i 
quien disteis luz tan clara de vuestra Ley, 
Fe , y Doctrina, que olvidada de su no-
bleza , tierna , y deiicada edad , salió ei^ 
el silencio de una tenebrosa noche 4 co-
ger entre las Espinas el Ramo 'de'Oro, 
y preciosa Palma de su Martirio. Supli-
cóos, Jésus tuio, por está clarísima Luz s 
y Fé de vuestra querida Esposa, me des 
luz con que perfectamente conozca, y 
abraze vuestra Ley , Doctrina , y Mis-
terios para creerlos, y estimarlos como 
hijo verdadero de la Santa Iglesia Cato» 
lica, y la gracia que os piio en esta No-
vena , ámayor gloria buestra, honor de 
la Santa, y provecho de mi Alma Amen. 
Aaai se rezan tres Padre msstros, y tres 
Ave Marías á la Santísima Trinidad, para 
«karparipor midió di la Santa las tres 
íftfcj 
Virtudes Teologales , JFe,, Esperanza,.^ ^ 
Caridad ¿y íi/rá (kflÉi* ^ a Oran'orc 
siguiente, común.á todos los dias? 
Virgen Glqrio^a, y esclarecida 
Mártir Santa Eulalia de Merida, Patro-
?!** ,';;• Í3í. v ! , '." , . • 
jaa nuestra , que con asombro de C 6 ' " -
tial gracia., y pureza conservaste? 1* 
.Azucena de la Fe, Virginidad, y demi$ 
virtudes, vivo ejemplo de todos los rnprta-? 
les en el menosprecio del mundo, que con 
animo invencible, y espíritu fervoroso sus-
tentaste el peso de la Religión Católica, 
formando de tus tiernos arios el mas duro 
Piamante «o lf constancia de tu peque-
ño talle, deleitándote, como en Jard n de 
flores, de verte bañada en Aceyte hir-
viendo, rasgado tu cuerpo á crueles azo-
Ses, despedazado tu blanco pecho COQ 
('(0) 
| a r f e le hierro ¡ desmembradas tus vír-
gin'áles carnes en un Potro, meüda'ea 
cal yíVa , y plomo derruido , dos veces 
fpdeada de hachas encendidas, cortadas 
la?, uñas de pies, y manos, desnuda, ar-
rastrada:; y atada/ eófi: la trenza de' ft|s ca~ 
i|ÍTos ¡ y arrojada en un encendido Hor= 
Zio, cantando divinas alabanzas á Jesús tu 
Esposo," yitrOff iodos" en medio de aque-
llas llaoiás resplandecer tu 'rostro', y V<3-
Jar tu espíritu al Cielo en figura le Palo-
K Suplicóos, podertea Vírgeii, y Már-
tir que'yó viva una vida verdad-ramenre 
Cristiana , conformé á las ^'/aciones 
de nií astado, observando'' perfectamente 
la Ley Santa de Dios, f sus Consejos 
'Evangélicos ¡i tu imitación, y d favor 
que os piio en esta Novena , si m para 
r :„• gloria de Dios j honor vuestro^ y 
|rroVccho de mf Alma. Amen. . : 
AQUÍ SE HACE LA PETICIÓN* 
alentando la confianza para conseguir lo 
que desea por los méritos s intercesión de 
la Santa. Después dirá los Gozos, y con-* 
chira con la Antiphona siguiente. 
• 
-D conspectum columbae prodeuir? 
th ab ore Beatoe Eulalia pavidi fugiunE 
lietores , relicto corpúsculo nudo , quod 
üix é coelo súbito demissa, vice linteoli 
candidisimi operuit. Vers. Diffusa est gra-
da in labiis ruis. Resp. Propterea bene-? 
dixit te Deus ia eternuro. 
O 
QREMUS. 
• 
,'üípotens sempiterno Ikus¿ ^ 
(i2) 
Infirma mundi eligís ur fortia quaeque con-
fundas ; da Hobjs ici festivirate Sascts 
Vjrginis . & Martiris tu¿e Eulalias con-
grua devoúone g^udere^ ut & potentiam 
tuam in ejus pasions laudemus , & pro-
missum nobis percípiaotuf auxiiiurn. Per 
Donrinum, &e» 
• 
DÍA SEGUNDO. 
Señor mío Jesu-Cristo, &c* 
Gloriosa Virgen y Mártir, 
&c. Después dirá: 
ESUS , Hijo de María Santísima, Es* 
poso Divino de la Gloriosa Virgen , é 
Invicta Manir Santa Eulalia de Merida, 
(i%) 
que participando de Vos, como Sol, her«= 
moso , la mas firme , y segura Estrella 
de l aFé , se presentó osada al Tribunal,, 
y reprehendiendo, la crueldad del Tyra-* 
no , y sus Ministros , les dijo : S¿ buscáis 
gente Cristiana , equi estoy yo i enemiga 
soy de vuestros Dioses, y falsos sacrificios^ 
y con el corazón ¿ y á voces confieso , y 
€re® en un solo Dios verdadero, sin que 
á tan firme resolución la pudiesen feri-
dir los alhagos, y fingidas caricias de 
Calfurniano., Suplicóos, Jesús mió, me 
concedáis uuá viva Fé , que destierre de 
mí todos los alhagos, caricias, y fingi-
das apariencias, con que el Mundo, De-
monio, y Carne rae solicitan, y la gra-
cia, que os pido en esta Ko\ena , sí es 
para mayor gloria de Dios , honor vu-= 
estro, y provecho de mi Alma. Amen. 
< í 4 ) 
D Í A T E R C E R O * 
ESUS, Hijo de María Santisimaj Es-
poso Divino de la Gloriosa Vírgerí, é 
ínclita Mártir Santa Eulalia de Mérida s. 
ú quien fortalecisteis con una firme ¿ fe 
intrépida esperanza 5 que en medio de los 
atrocísimos tormentos de crueles azotes, 
y verse rasgadas con garños dé hierro 
ius virginales carnes, confiada eri su Di -
vinó Esposó , decia i Estas señales. Dio? 
mió , qué el hierro grav'a en mi cuerpo, son 
letras con que en mi se gravan los triun* 
fos de vuestra Vasion , y Gloria. Suplico-
os, Jesús mió > que por esta esperanza 
firmísima de vuestra querida Esposa, me 
concedáis una esperanza segura de sal-
1rarme3 y la gracia, que os pido en esta 
mi 
í^0veri&,:s.res para mayor gloria cíe X)5os$ 
hosor vuetfioy y ; provecho-de mi Alma* 
Amen» j I ; . vat 
; D I Á C U A R T O , 
«.t - rn -\ , 'Tir A ten ;_ 
ESÜS, Hijo de María Santísima, Es^ 
posó Divino, de.iis.GIotíos'aVirgen, é ín-
clita Mártir Santa Eulalia de Merida/a 
quien tan,to_ abrasó. JaJlatna dé tmsprú 
divino amor, qoe bañado su cuerpo edil 
aceyte hirviendo, y metido entre caivi-* 
VA , .y derretido¡plomo ,_se regalaba stt 
Alma,,y con el inflamado amor de su 
ardiente pecho convirtió el plomo derre* .'. r r 
tíáo eA hielo congelado, la cal viva eis 
- p 
tierra muerta, y.el aceyte hirviendo ••_.?•& 
Oleo del Espíritu Santo, que la acrisoló 
verdadera amante. Suplicóos, jesús mio? 
(*6) 
for "éste amor 'ardiente de vuestra ama-* 
da^  E'iposa , me..•concedáis.' aquel- aaiorj 
con que queréis ser atoado, y la gracia, 
que os pido en. esta. Novena, si es para 
mayor gloria de Dios, honor vuestro, y 
provecho d® mí Alma. Amen. 
m • "• •" Z 6m¿ : . -
. •-P'IAcvQ.ü.INTO. 3 
. I ':•!• íúlnlu" I - . 1Í]-3SM 
f ESUSj Hijo" 3e María Santísima, 'Egr* 
pos© Divino de* la Gloriosa Virgen", é 
Indita Mártir Santa "Eulalia de Ménda. 
n • 1 s| •" - '-• „ g ,;-•' ' • '• v • f 
ú quien fortalecisteis con la paciencia in-
victa'.con que sufrió constante el'cruel 
tormento de arrancarla con'"impiedad 
jamás vista, las" uñas" de pies s y manos 
timbre de su gallarda, y animosa resolu=» 
cion. Suplicóos 5 Jesús mío',-qué"por'te 
<i7^ 
Constantísima paciencia, que disteis á w 
éstra amada , y querida Esposa, me con* 
eedais una firme, y constante paciencia^ 
para sufrir los trabajos de esta misera-
ble vida, y la gracia que os pido en esta 
Koyena, si es para mayor gloria de Diosp 
honor vuestro s y provecho de mi Alma* 
D Í A S E X T O O 
í R1B<1 
': V (O'i* 
_ ESU5, Hijo de María Santísima, Es-
poso Divino de la Gloriosa Virgen, é In-« 
dita Mártir Santa Eulalia de Merida, á 
quien concedisteis el precioso den de la 
humildad, y simplicidad, con la. que* os 
decia, cuando en un Fotro de maderaia 
atormentaban, y estiraban los. Verdugos 
su tierno, y delicado cuerpo: J?rohasu9 
'Señor, mí corazón con el fago, yhi fiife 
memos, y no hallaste en mi maldad.' Su¿ 
plkoos, Jesús mío, qué por la pureza 
de conciencia, humildad y simplicidad 
de vuestra querida Bsposíi, me concedan 
'la virtud de la humildad, y la pureza dé 
Cuerpo, y Alma, para que con simpli-
cidad os sirva en este Mundo, ytá gráf-
cia que os pido encesta Novena, si es 
para mayor "gloría de í>ios, "honor vues-» 
ÚO) y provecho de mi Alma. Amen._ 
~ ^ E f f i : l ) i A S É P T I M O . 
- n i é , r. 
F T p m h c v o b r s c i i» 
! J f ESÜS, 'Hijo de Mafia Santísima, Es-
posp Üívíno de la Gloriosa V i rgen ,^ 
ínclita Mártir Santa Eulalia de 'Meriáá', 
*a quiea^'corictáisteiá la' virtud de'ia'foi^' 
paleta, con que sufrió el fn$$ cruel ,>y 
.afrentoso martirio de verse desnuda arras*1 
trada , y llevada por las calles pública^ 
atada coa la trenza de sus propios,cabe-
llos, que el Tirano mandó cortar para. 
.su major afrenta; y ella fortalecida-djg 
Vos, pidió mas J y mayores tormentósv 
Suplicóos 9 Jesús mió , por la forfaíezj¿ 
que disteis á vuestra Esposa, mé córí»' 
cedáis este rico dori 5 para vencer «¿Q |^. 
el las pasiones que me tiranizan'^ y J^ 
gracia que os pido én esta Novena ¿ #Í 
¿s para mayor gloria de Dios i hóndif 
nuestro, y prové'cha de mi Aíma^iliüerí, 
i , , • . ' ' ' . : 
D Í A - O C T A V O » 
ESÜS , 'H Í ÍG ' de María Santísima, Es-* 
-" ' * . 
poso Divino de la Gloriosa Vírten* e íix-' 
* - . t i ' . ¿Ti** í. 
(SO) 
Cifra Mártir Santa Bularía de Menda, i 
quien disteis el ardiente zelo de predicar 
vuestra Ley , y reprehender la crueldad 
del Tirano; pues estando despedazando 
eon garfios de hierro' su blanco pecho, 
hasta descubrir los huesos, le dijo : Por 
que Calfurniano usas tanta crueldad c'on 
mi gol abre los ojos, mírame bien, conó-
ceme ahora, para que mi conozcas el di a 
del Juicio ¡¡ cuando juntos nos veamos a§~ 
lante de mi Dios ¿ y Esposo Jesús, cuya 
Ley defiendo, y en ella muero'.' 
Suplicóos, Jesús mió, por el zelo fervó* 
roso de vuestra amada Esposa, me con-
cedáis un zelo verdadero de Ja salvación 
de las Aímas, aunque'sear á costa de mu» 
ehos trabajos, y la gracia que os püp ere 
esta Novena, si es para mayor gloria de 
Díbs, honor vuestro, y provecho de mi 
Alina. Amen. 
(21 ) 
PÍA 1 NONO; 
- I ÍV v 
•t l < Eopai! 
• 
ESUS, Hijo de María Santísima, Es« 
po^o.Divino de la Gloriosa Virgen, é 
ínclita Mártir Santa Eulalia de Merida, 
de quien te valiste para plantar vuestra 
Fé , y declarar la grandeza de vuestro 
poder, acrisolándola con el lleno de to» 
das las virtudes , en tanto grado, que es-
tando en medio de las voraces llamas, 
decía al Tirano; Asadas están ya mis 
carnes, manda rociarlas con Sal¡ para que 
sean agradable manjar á mi dulce Esposo 
Jesús ; y estando en el último tormento, 
rodeada de llamas, y entre las hachas 
f ncendidas, voló su Alma á los Cielosen 
(22) 
figura de Paloma, acompañada de Cor^s 
Angélicos, y su cuerpo quedó vestido de 
Nieve en ssnal de su candidez, y vir-
ginal pureza. Suplicóos , Jesús mío me 
concedáis tal desprecio de cuanto estima 
la tierra, que merezca verte en el Cielo, 
y ¡a gracia que os pido en esta Novena, 
si es para mayor gloria de Dios, honor 
vuestro, y provecho de mi Alma. Amen,. 
***** 
/•' • ••" i ¡a 
• . . . 
. - • .istnlíi 
• • 
Í J I S I v i ims>t 
_:' i núh. «e c ' 
(23) 
• 
A L A S A N T A , 
. . . 
IÑA , y de noche saliste 
á presentarte al Tirano: 
Danos, Eulalia la manos 
y la Fé que recibiste. 
Con firme resolución, 
l t 
un solo Dios confesaste, 
y á los ídolos negaste 
el culto, y adoración : 
Valerosamente fuistt 
i 
• 
(24) 
desprecio de Calfurniano. 
Danos, Eulalia, la mano9 
y la Fé 'que recibiste. 
Y ios Verdugos perversos 
cruelmente te azotaron, 
y tucerpb desgarraron, 
hasta descubrir los huesos: 
Y en estos tormentos, dist£ 
gracia á tu Soberano. 
Danos, '&c. 
Los Sayones inmnanos, 
tu blanco pecho rasgaron, 
y de tu cuerpo cortaron 
las unas de pies,, y manas; 
Estas heridas, chiste , 
trofeos son de quien amo. . 
Danos, trc, :; 0 
Entre cal, y viva llama, -,bl-
y entre plomo derretido 
fue tu cuerpo entretenido*.. 
ftt) 
£<m gran gloria de tu Alma? 
Uno , y otro convertiste 
en yelo, y en polvo vano. 
Danos, gg^ 
Con la trenza de tu pelo , 
desnuda fuiste arrastrada* 
y dos veces empotrada, 
con admiración del Cielo. 
Con gran constancia vencistf 
á todo el furor humano. 
Danos. $fy 
Pachas y Teas ardiendo, 
tus tiernas carnes asaron, 
y á tu Alma acrisolaron, 
solo por Jesús muriendo: 
Asadas ya , Sal pediste , 
que las echase el Tirano* 
Danos, iSaa 
Y sazonado el manjar, 
de todos,se dejó ver, 
• 
(26) 
íu m«,lm • resplandecer, 
y íu espiritas VOUIPÍ : ''. -
Como Paloma, saliste, 
c on Palma, y victoria, es llano, 
Danos, to*e, olsq 
De tu- virtud^ y ^ . purera, 8j | 
la nieve señales dio, 
cuando tu0eae|po ¡cabrio 
realce, 4 p ; ; ^ KftflfiSWM- «c i j : ' 
La obstinacjpgij, CjOp^g l^Jftf . 
del Gentil, y del Pagano . 
Danos, i rc ,, : 
Entre los SanJpSg.-y. Santas? 
que la Cristiandad venera, 
sin segunda, e.res primera 
en !as maravillas tantas;. 
Que á .... j •>:» das, y diste 
de gracia, salud, y grano. 
Danos, w . 
e hspaaa raíste aclamada 
(27) 
SPatrona en su Monarquía, 
y con mucha gloria mia ? 
lo eres de Torquemadaí 
Si tanto favor hiciste 
á este tu Pueblo Cristiano. 
Danos Eulalia la mano, 
y la Fé, que recibiste. 
FIN. 
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